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Estudi de la fauna 
piscícola de Banyoles 
Amb el propòsi t de regu­lar la pesca esportiva i 
defi n i r  uns  criteris de repo­
blació  p iscícola correctes, 
s'ha signat un conven i entre 
l 'Ajuntament de Banyoles i 
el Col.legi U n i versitari de 
G i rona (centre que depèn de 
la U n i versidad A utònoma 
de Barcelona) a través de 
l ' Inst itut del Medi Ambient 
de l'esmentat col.legi per 
dur  a terme un complet es­
tudi de la població de peixos 
que existeix a l'estany. El 
responsable científic d'a­
quest treball és Ramon M o­
reno i Amich,  b iòleg i pro­
fessor de l'esmentat col.legi. 
Els object i us concrets del 
projecte contemplen l'estudi 
de la composició,  diversitat, 
abundor i distribucoió de les 
d iferents espècies que s 'h i  
troben. Tanmate ix ,  és nece­
sari l ' impacte ecològic de les 
di verses repoblacions dutes 
a terme des de l'any 1910. 
Per a ixò,  cal veure l'evolu­
ció soferta per les espècies 
autòctones i per les introduÏ­
des i qu in  ha estat l ' impacte 
ambiental dels canvis soferts 
per la població pi scícola ba­
nyol ina. 
Altres aspectes que inte­
ressen són les relacions tròfi­
ques en què els peixos són 
invol ucrats,  amb una espe­
cial atenció a la determina­
ció del t ipus d'aprofitament 
dels recursos per part dels 
peixos. Cal senyalar que el 
llac de Banyoles es conside­
ra com un llac pobre. 
Les tècniques per a dur  a 
terme aquests estudis es ba­
sen en l 'util ització de dos 
s i stemes tecnològics que 
s'empren modernament en 
aquest t ipus de recerques. 
D'una banda, i per estud iar 
les poblacions de les zones 
l itorals poc profundes, s' uti­
l i tza un aparell que pro­
dueix descàrregues elèctri­
ques. Per efecte d'aq uestes, 
els peixos queden paral i tzats 
i ascendeixen passi vament 
vers la superfície,  on l' ictiò­
leg els recull i en determina 
l'espècie, s'estudien les  ca­
racteríst iques b iomètriques 
dels ind iv idus,  etc. Alguns 
exemplars, que es trobaven 
molt propers a la font d'e­
mis ió  en el moment de la 
descàrrega elèctrica, moren i 
són aprofitats per fer estudis 
en què es req uereixen la 
mort de l'exemplar. 
Altrament,  a les zones 
més profundes s'extra ura n 
els exemplars mi tjançant 
una xarxa i s'util itzarà una 
ecosonda o sonar. Aquest 
aparell s'utili tza freqüènt­
ment per fer la batimetria 
de les parts submergides, i 
util itzant la freqüència ade­
quada, pot detectar els ob­
jectes que es troben per da­
munt del fons. S'establ i ran 
una serie de transectes on 
s'apl icarà l'ecosonda per fer 
un comptatge que,  tractat 
estadísticament, donarà una 
estimació de la q uantitat 
global de peixos que poblen 
l'estany. 
Instal.lat el primer 
centre d'anàlisi de 
Carboni catorze a 
Catalunya 
G ràcies a un conveni que aplega l 'Un iversitat de 
Barcelona, l ' Inst i tut  d'Estu­
dis  Catalans i el Departa­
ment de cultura de la Gene­
ralitat ,  s'està bast int  un ser­
vei d'anàlisi de CI4 que és el 
primer centre d'aquest t ipus 
que funcionarà a Catalun ya. 
El servei és s ituat al De­
partament de Q u ími ca Ana­
lít ica de la Facultat dc Qu í­
miq ues de la Uni versitat de 
Ba rcelona. La posada a punt  
de l'eq u i p  tecnològic és del i ­
cada i laboriosa, donat que 
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treballa a un nivell de pres­
s ió molt reduït .  
La tècn ica d'anàli si del 
CI4 permet data r amb gran 
exactítud diversos t ipus de 
materials, com són ossos, 
fusta, carbó torba, argila i 
closques. 
La determ i nació de l 'ant i­
guitat  és possible perquè la 
matèria v i va incorpora en 
les seves cstructur e s  una cer­
ta quant i tat de CI4 quant i ­
tats  que està en equil ibri 
amb el que existeix a la 
biosfera. De fet ,  la proporció 
de C 14 present a la matèria 
viva es pot considerar cons­
tant. 
Quan l'organ isme es mor 
deixa d' i ncorporar C 14 , de 
manera que els àtoms d'a­
quest isòtop es va descom­
ponent, i com que no és re­
em plaçat cada cop n ' h i  ha 
menys. Com més tem ps faci 
que ha mort un organ i sme, 
menys CI4 h i  hau rà. 
La datació per carboni  CI4 
pot remuntar-se eficaçment 
fins a uns 30.000 anys.  
Els materials són sot mes­
sos a una combustió que fa 
que la matèria orgànica pas­
si tota a CO2 (excepte en el 
cas de les closques que,  en 
ser formades de carbonat,  
els cal un tractament amb 
àcid perq uè es fo rmi CO2). 
Aq uest CO2 obt ingut es re­
dueix a carbur de l i t i ,  el 
qual reacciona amb aigua 
per a formar acet ilè. L'aceti­
lè es polimeritza, és a d i r  
s 'uneixen tres molècules per 
formar-ne una de benzè. El 
benzè és líquid i se li add i ­
ciona l'anomenat líqu i d  de  
centelleig. La  miss ió  d'a­
quest és la següent: quan els 
àtoms de carboni rad ioact iu  
es  descomponen . s'origi nen 
partícules beta d'alt n ivell 
energètic. L'acció d'aq uestes 
partícules sobre el líquid de 
centelleig provoca l'em i ss ió 
de llum per part d'aquest .  
M esurant la llum emesa te­
n im un mètode per a quant i ­
ficar  la radioact ivitat pre­
sent, o s ia la proporció de 
C 14 d'un material. 
Vista aèria de la ciutat i 
l'estany de Banyoles 
El principal camp d'apli ­
cac ió  d'aquest servei de da­
tac ió  és en  el terreny de l 'ar­
queología, Fins ara, els ar­
q ueòlegs catalans havien 
d'enviar les seves mostres a 
. fora, on era efectuat aquest 
servei tan necessar i .  Els pa­
I . l inòlegs, els especial istes 
del pol .len, en seran a ix í  
mateix beneficiaris .  També 
es vol dur a terme un estudi 
del n ivell de contaminació 
que poden generar les cen­
trals n uclears. Les centrals 
n uclears, si el seu nivell de 
seguretat no és l 'adequat, 
poden deixar escapar neu­
trons a l 'ambient, els quals 
p rovoquen un increment en 
la  p roporció de C14• Si  la 
seguretat d'una central és 
bona, el nivell de CI4 detec­
ta t  serà el normal que h i  ha  
a la b iosfera. 
Els responsables d'aquest 
nou servei són Gemma Rau­
ret, Catedràtica del Departa­
ment de Química Analít ica, 
Joan Salvador M estres, pro­
fessor col .laborador del De­
partament i el becari José 
García Martínez, tots tres de 
la Facultat de Quím iq ues de 
la Universitat de Barcelona.  
Probable troballa de 
la presència humana 
més antiga de 
Catalunya 
En una cova de la Cerda­
nya, on des de fa uns 
q uants anys un equip d' in­
vestigadors porta a terme un. 
seguit  d'estudis paleontolò­
gics i arqueològics, hom na 
fet una troballa que, proba­
blément, constitueix la ro­
manalla d'homínid més an­
t iga trobada a Catalunya.  Es  
tracta de dues dents  que co­
rresponen amb tota segure­
tat al gènere Homo i que cal  
estudiar ac uradament per 
datar- les amb exactitud.  
A l'esmentada cova, la 
ubicació de la qual no s 'ha 
fet pública donat el r isc 
d'una espol iac ió, s'han tro­
bat fins ara restes d 'una va­
riada fauna que visqué a la 
Cerdanya 400.000-500.000 
anys. El r inoceront, el caval l  
gegant, el bou, e l  b i só, la  
hiena, l'ós, del qual proce­
deix l 'ós de les cavernes, etc, 
poblaven aquel l  indret a la fi 
de l 'etapa i nterglaciar  min­
del riss o principis  del  risso 
L'estudi dels macro i mi ­
cro mamífers demostra que 
la fauna és  gai rebé idèntica a 
la que es troba a la cova de 
l 'Aragó, a la local i tat rosse­
llonesa de Talteüll, d'on 
procedeixen abundants res­
tes humanes estudiades pel  
professor Lumley del  M usée 
de l ' Home de Paris.  
Les restes d'animals  tro­
bades a la cova són selecti­
ves, és a d i r  només determ i­
nades parts dels cossos dels  
animals són trobades pels  
in vestigadors i a ixò és un 
indicatiu fiable d'act ivitat 
humana.  Els homínids d'a­
quel les èpoques eren caça­
dors, part de les seves preses 
eren menjades al là on ha­
vien estat caçades, mentre 
que a ltres parts dels  ani-
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mals, lleugeres i fàc ils de 
transpòrtar, com ara les po­
tes, eren portades a la cova. 
Ara resta comprovar que 
les dents d'homínid corres­
ponen realment a un indiv i ­
d u  d'aquell temps. Si  a ix í  
fos, ens trobaríem en p resèn­
cia d'un vestigi d'Homo 
erectus.  
La troballa ha  estat feta 
per Josep V illalta, paleontò­
leg, professor d ' investigació 
del CSIC que treballa a 
l ' Inst i tut Jaume Almera de 
Barcelona, i per Jordi Barris, 
arqueòleg, col . l aborador del 
p ri mer en aquestes investi­
gaCions.  
Enquesta a Vic 
sobre la lectura 
en català 
El Servei de Català de l 'A­
j untament de V ic va enca­
rregar una enquesta per tal 
de conèixer  els hàbits de lec­
tura de la població de Vic ,  
p e l  q u e  fa a l es pub l icacions 
periòdiq ues .  Aquesta en­
questa s'ha rea l i tzat a un 3% 
de la població de V ic a par-
. t i r  dels 16 anys, amb una 
mostra representativa de les 
di verses edats i dels  d iferents 
sectors en què es di videix la 
ci utat. El total d'enquestes 
rea l i tzades ha estat de 600. 
E l s  resul tats obtinguts són 
els següents: 
I )  Quins  diar is  l l egi u? 
En català 
En castel là 
Total 
ciència 46 ) 1 1  
121 
446 
567 
(el 67% llegei x  algun d iari) 
No en llegeixen 199 
(el 33%) 
2) Perquè lleg iu  un diar i  en  
castellà? 
M ' agrada el diari  131 
El comp ren a casa 55 
En català no el fan 46 
Per cost u m  38 
Sóc castel là 21 
Altres 67 
3)  Si  fos en català, també el 
l l egiríeu? 
Sí  310 
No 25 
4) Per què lleg iu  un diari en 
català? 
Perquè és la meva l lengua 48 
Perquè m'agrada el diari  21 
Perquè és català 13 
Altres 33 
5) Quins  periòdics comar­
cals llegi u? 
En català 772 
(el  92% llegei x  premsa co­
marca l )  
En castel là O 
No en l l egeixen 46 
(el 8%) 
6)  Quines revistes l l egiu? 
En català 41 
En castellà 502 
Total 543 
(el 58% l l egeix alguna revis­
ta) 
No en l l egeixen 252 
(el  42%) 
7) Si fos en català, també la 
l l eg iríeu? 
Sí  
No 
327 
10 
8 )  Què caldria fer per pro­
moure la premsa en català? 
Fer més premsa i més d iver-
sa 314 
No ho sé 113 
A ugmentar-ne la q ual itat 58 
Fer campanyes de p romo-
ció 47 
Al t res 39 
Aq uesta enq uesta ha estat 
rea l i tzada durant els mesos 
de setembre i d'octubre de 
1985 . 
Si en voleu una informa­
c ió  més detal lada, podeu de­
manar-la al.Servei de Català 
de l 'Ajuntament de V ic, Te l .  
885 61 00 (d' li a 2 ) .  
Tecnolgia: microones 
per a la fusió 
C ientífics de J u h l ich ( R FA) estan trebal lant  
en un sistema d'escalfament 
auxi l iar  de la  temperatura 
del plasma de fusió que ha 
de permetre d'asso l i r  tempe­
ratures de plasma de 30x 1 O 
m i l ions de graus.  E ls  s istema 
en desenvol upament forma 
part del  programa europeu 
de recerca comuni tària, i 
s'anomena T EXTOR (toka­
mak experiment for techno­
logy oriented research). E ls  
t reba l l s  es rea l i tzen a l s  labo­
ratoris de l ' Ecole M i l i ta i re 
de Bruxe l l es i són d i rigits 
per Paul Vanden plas espe­
c ia l i sta en físic<1 del plasma. 
E l  s istema ope¡at i u  es basa 
en l 'esca l fament del plasma 
per ressonància ciclotrònica 
dels ions. L'energia la l l i u­
ren dos generadors de RF de 
1 ,5 Mw de potència cadas-
cun i transmeten al  p lasma 
(gas ion itzat a alta tem pera­
tura) mi tjançant un cab le 
coaxia l  de RF.  A l a  cambra 
de reacció, on es troba confi­
nat e l  p lasma, l 'energi a de 
les m icroones es transforma 
a l  seu torn (en una mena 
d' in tercanviador de calor) 
abans de ser transferida defi­
n it ivament al p lasma iòn ic. 
Aquestes recerques endega­
des a J u h l ich faci l i taran l 'es­
tudi  de les nombroses inte­
raccions possibles dels mate­
rials  em prats en la construc­
ció de la cambra de confina­
ment o de combustió del 
plasma i e l  del mateix plas­
ma. E ls  resu l tats seran sense 
cap mena de dubte im por­
tants atesa la incidència que 
poden ten i r  a l ' hora de cons­
truir  futurs reactors de fusió 
nuclear. No cal dir que 
aquests treba l l s  són un nou 
pas endavant devers el de­
senvolupament comuni tari 
d'una tecn ologia específica­
ment europea. 
Aspecte general del nou siste­
ma d'escalfament complemen­
tari per microones. 
Ja són 
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